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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Здобниковой Светланы-Марии Александровны 
Политика информационной безопасности ФРГ в международном 
контексте 
1. Структура и объем дипломной работы. 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы. Общий объем работы составляет 74 страницы. Список 
использованной литературы занимает 18 страниц и включает 188 позиций.  
2. Перечень ключевых слов. 
ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, США, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, КРИТИЧЕСКИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, КИБЕРПРОСТРАНСТВО, ЗАЩИТА ДАННЫХ, АНБ, 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕРНЕТОМ.  
3. Текст реферата. 
Объект исследования – различные аспекты информационной безопасности 
как фактора успешности международной политики; 
Предмет исследования – современная политика Германии по обеспечению 
информационной безопасности во внешнеполитической сфере и влияние на эту 
политику международных факторов. 
Цель работы – определить роль политики информационной безопасности и 
наличных средств информатизации ФРГ в обеспечении внешней национальной и 
европейской безопасности. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
системного, контекстуального, критического, диалектического, сравнительного 
анализа на основе принципов объективизма и структурного единства 
исследовательских задач, а также специальные правовые, политологические, 
исторические методы.  
Полученные итоги и их новизна. Работа является одной из первых в 
белорусской историографии попыток исследования информационной безопасности в 
международном контексте. Детально изучены разные аспекты ее обеспечения на 
национальном и международном уровне, а также проанализированы особенности и 
изменения внешней политики Германии в условиях актуальных международных 
событий в сфере информационной безопасности. Практическая новизна работы 
заключается в возможности использования ее результатов при формировании 
стратегии и системы информационной безопасности Беларуси.  
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты работы 
могут быть использованы для дальнейшего исследования и научной разработки 
проблем информационной безопасности и современных международных отношений, 
при подготовке учебников, в рамках курсов лекций или специальных курсов. 
Исследование может представлять интерес с точки зрения дальнейшего развития 
контактов Беларуси в европейском направлении, а также для формирования взглядов 
и выработки решений в сфере информационной безопасности Беларуси. 
PЭФЕPAТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
Здобникавай Святланы-Марыі Аляксандраўны 
Палітыка інфармацыйнай бяспекі 
1. Структура і аб’ѐм дыпломнай працы. 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместу, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу выкарыстаных 
крыніц. Агульны аб’ѐм працы складае 74 старонкі. Спіс выкарыстанай літаратуры 
займае 18 старонак і ўключае 188 пазіцый. 
2. Пералік ключавых слоў. 
ГЕРМАНІЯ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ЗША, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ БЯСПЕКА, 
КРЫТЫЧНЫЯ ІНФРАСТРУКТУРЫ, ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ПРАСТОРА, 
КІБЕРПРАСТОРА, АХОВА ДАДЗЕНЫХ, АНБ, МІЖНАРОДНАЯ 
КІБЕРБЯСПЕКА, КІРАВАННЕ ІНТЭРНЭТАМ. 
3. Тэкст рэферата. 
Аб’ект даследавання – розныя аспекты інфармацыйнай бяспекі як фактара 
паспяховасці міжнароднай палітыкі; 
Прадмет даследавання –  сучасная палітыка Германіі па забеспячэнні 
інфармацыйнай бяспекі ў знешнепалітычнай сферы і ўплыў на гэтую палітыку 
міжнародных фактараў. 
Мэта даследавання – вызначыць ролю палітыкі інфармацыйнай бяспекі і 
наяўных сродкаў інфарматызацыі ФРГ ў забеспячэнні знешняй нацыянальнай і 
еўрапейскай бяспекі.  
Метады даследавання – У працы выкарыстаныя агульнанавуковыя метады 
сістэмнага, кантэкстуальнага, крытычнага, дыялектычнага, параўнаўчага аналізу на 
падставе прынцыпа ў аб'ектывізму і структурнага адзінства даследчых задач, а 
таксама спецыяльныя прававыя, паліталагічныя, гістарычныя метады. 
Вынікі і іх навізна. Праца з'яўляецца адной з першых у беларускай 
гістарыяграфіі спроб даследавання інфармацыйнай бяспекі ў міжнародным 
кантэксце. Дэталѐва даследаваны розныя аспекты яе забеспячэння на 
нацыянальным і міжнародным узроўні, а таксама прааналізаваны асаблівасці і 
змены знешняй палітыкі Германіі ва ўмовах актуальных міжнародных падзей у 
сферы інфармацыйнай бяспекі. Практычная навізна працы складаецца таксама ў 
магчымасці выкарыстання яе вынікаў пры фарміраванні стратэгіі і сістэмы 
інфармацыйнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. 
Аўтэнтычнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца аўтэнтычнымі. Праца выкана 
самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць быць 
выкарыстаны для далейшага даследавання і навуковай распрацоўкі праблем 
інфармацыйнай бяспекі і сучасных міжнародных адносін, пры падрыхтоўцы 
падручнікаў, у рамках курсаў лекцый або спецыяльных курсаў. Даследаванне можа 
прадстаўляць цікавасць з пункту гледжання далейшага развіцця кантактаў Беларусі 
ў еўрапейскім напрамку, а таксама для фарміравання поглядаў і выпрацоўкі 
рашэнняў у сферы інфармацыйнай бяспекі Беларусі. 
REFERAT DER DIPLOMARBEIT 
Zdobnikava Sviatlana-Maryia Aliaksandrauna 
Die Informationssicherheitspolitik der Bundesrepublik Deutschland 
im internationalen Kontext 
1. Struktur und Umfang der Forschung 
Die Diplomarbeit besteht aus der Aufgabe auf die Diplomarbeit, dem Inhalt, dem 
Referats der Diplomarbeit, dem Eingang, drei Kapitel, der Schlussfolgerung, der 
Literaturliste. Der Gesamtbetrag der Arbeit bildet 74 Seiten. Die Literaturliste nimmt 18 
Seiten ein und enthält 188 Positionen. 
2. Schlagwortverzeichnis  
DEUTSCHLAND, EUROPÄISCHE UNION, USA, 
INFORMATIONSSICHERHEIT, KRITISCHE INFRASTRUKTUREN, 
INFORMATIONSRAUM, CYBERRAUM, DATENSCHUTZ, NSA, CYBERSICHERHEIT, 
INTERNET GOVERNANCE. 
3. Referatstext 
Das Objekt der Forschung – verschiedenen Aspekte der Informationssicherheit als 
Erfolgsfaktors der internationalen Politik. 
Der Gegenstand der Forschung – gegenwärtige Informationssicherheitspolitik 
Deutschlands im außenpolitischen Bereich und Einwirkung darauf internationaler 
Faktoren. 
Das Ziel der Forschung – die Rolle der Informationssicherheitspolitik und der 
vorhandenen  Informatisierungsmittel Deutschlands in der deutschen nationalen und 
europäischen Außensicherheit. 
Die Methoden der Forschung. In der Arbeit sind die gesamtwirtschaftlichen 
Methoden der systematischen, kontextuellen, kritischen, dialektischen, vergleichenden 
Analyse, auf der Grundlage der Grundsätze des Objektivismus und struktureller Integrität 
der Forschungsaufgaben, sowie spezifische rechtswissenschaftliche, 
politikwissenschaftliche, geschichtswissenschaftliche Methoden verwendet. 
Die erreichten Ergebnisse und ihre Neuheit. Die Arbeit ist eine der ersten 
Versuchen in der belarussischen Historiografie, Informationssicherheit in einem 
internationalen Kontext zu untersuchen. Es wurden detailliert verschiedene Aspekte der 
Informationssicherheit auf nationaler und internationaler Ebene untersucht, sowie 
Eigenschaften und Änderungen in der deutschen Außenpolitik im Zusammenhang mit 
aktuellen internationalen Entwicklungen im Bereich der Informationssicherheit. Praktische 
Neuheit liegt in der Möglichkeit, die Ergebnisse bei der Bildung der 
Informationssicherheitsstrategie und -system in der Republik Belarus. 
Die Echtheit der Materialien und der Ergebnisse der Diplomarbeit. Die 
verwendeten Materialien und die Ergebnisse der Diplomarbeit sind glaubwürdig. Die 
Arbeit ist selbständig erfüllt. 
Die Empfehlungen nach der Nutzung der Ergebnisse der Arbeit. Die Ergebnisse 
können für die weitere wissenschaftliche Forschung und wissenschaftliche Entwicklung 
von Problemen der Informationssicherheit und der aktuellen internationalen Beziehungen 
verwendet werden, für Herstellung der Lehrbücher, für Vorlesungen und spezielle Kurse. 
Die Studie kann von Interesse im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Beziehungen 
zwischen Belarus und Europa, als auch für die Bildung von Auffassung und Einstellungen, 
sowie Entscheidungsfindung auf dem Gebiet der Informationssicherheit in Belarus sein. 
 
